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Cine y Literatura: bibliografia en italiano 
De nuevo ofrezco en las p6ginas de esta revista una bibliograffa de las 
relaciones del cine con la literatura. En la presente ocasidn, se recogen las 
publicaciones en italiano continuando, asi, la serie iniciada con la biblio- 
graffa en espaiiol, que fue seguida de la francesa, en nlimeros anteriores 
de Discurso. 
El trabajo que present0 surgi6 en el marco de una beca del "Programa 
Erasmus" para realizar estudios de Tercer Ciclo en la Universiti degli 
Studi di Verona, durante 10s meses de marzo y abril del pasado afio. 
Aproveche la estancia en dicha Universidad para hacer continuos despla- 
zamientos a la Cineteca de Bologna, donde trabajk en 10s ficheros del 
archivo y en revistas especializadas (Bianco e Nero, Cirzema & Cinema, 
Ciennepi entre otras). Aprovecho estos pirrafos introductorios para desta- 
car la amabilidad de 10s funcionarios de dicha Cineteca. 
Tambikn he utilizado para esta investigacidn documental una impor- 
tante bibliograffa que, aunque no especifica, me ha facilitado un buen nume- 
ro de referencias de reciente publicacibn. Me refiero, entre otros libros, a 
Leggere il cinema. Dieci anni di libri 1979.1988, del Saldn del libro de 
Turin. He consultado, ademis, distintas bibliotecas p6blicas -tanto espa- 
iiolas como italianas- y privadas, como la de la profesora Alessandra 
Melloni (Universiti di Bologna), para aiiadir referencias o verificar y 
completar datos. Hago constar mi agradecimiento alas personas que ama- 
blemente me ayudaron ya que, sin su colaboraci6n, este trabajo no hubie- 
ra sido posible, especialmente a 10s profesores que, en Sevilla, Verona, 
Bologna o Milin, orientaron mi busqueda. 
Siguieodo lo quc ya es norrna de la revista Disc~~rso ,  ruego a aquellos 
leclores que puedan corregir o amplial. esta bibliogl-afia que hagan llegar 
10s datos nuevos a la RedacciCln. De ese mod0 se podra co~npletar el 
trabajo y publicar, ~ n i s  adelante, una actualizacihn dc esta hibliografia. 
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